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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Jessica Hardy, soprano 
Brett Sprague, tenor 
Austen Stranahan, baritone 
with pianists 
Tony Cho 
Beverly Min 
Louise Thomas 
March 8, 2009 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
A Chloris 
Le Rossignol des Lilas 
Dans la Nuit 
L' Enamouree 
Wie Melodien zieht es mir 
Verrath 
Die Uhr 
Program 
Ms. Hardy 
II 
Mr. Stranahan 
III 
The Lament of Ian the Proud 
Evening Song 
The Rose of the Night 
Mr. Sprague 
IV 
Non disperar 
from Giulio Cesare 
Ms. Hardy 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Karl Loewe 
(1796-1869) 
Charles T. Griff es 
(1884-1920) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
v 
Frisch zum Kampfe! 
from Die Entfuhrung aus dem Serail 
Mr. Sprague 
Chanson triste 
Serenade Florentine 
Intermission 
VI 
Le manoir de Rosemonde 
Mr. Stranahan 
Heimliche Aufforderung 
Morgen! 
Cacilie 
VII 
Mr. Sprague 
VIII 
Loveliest of Trees the Cherry Now 
When I was One and Twenty 
In Summertime on Bredon 
All mein Gedanken 
Breit'tiber mein Haupt 
Allerseelen 
Kling! 
Mr. Stranahan 
IX 
Ms. Hardy 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Henry Duparc 
(1848-1933) 
1 Richard Strauss 
( 1864-1949) 
Arthur Somervell 
(1863-193 7) 
Richard Strauss 
